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Bibliografía de Jorge Schvarzer 
§ 
 
 
1964  
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Crecimiento  (1935-1946)  y  estancamiento  (1947-1963)  en  la  producción  industrial  argentina”, 
Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Industrialización, pseudoindustrialización y desarrollo combinado”, Fichas de Investigación Económica 
y Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Energía, mecanización e ineficiencia en la industria argentina”, Fichas de Investigación Económica y 
Social, nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“Imperialismo e industrialización de los países atrasados”, Fichas de Investigación Económica y Social, 
nro. 1, abril de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Víctor Testa), 
“A propósito de las estadísticas del Consejo Nacional de Desarrollo: II. Las cifras cambian, el 
estancamiento queda”, Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 2, julio de 1964. 
 
- (escrito por Milcíades Peña con la colaboración de Jorge Schvarzer bajo el seudónimo Gustavo Polit), 
“Orígenes y resultados de la nacionalización de los ferrocarriles”, Fichas de Investigación Económica y 
Social, nro. 4, diciembre de 1964.  
 
-  (en  colaboración  con  Milcíades  Peña,  bajo  el  seudónimo  Gustavo  Polit),  “Factores  objetivos  y 
subjetivos en la crisis de los ferrocarriles argentinos”, Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 4, 
diciembre de 1964. 
 
 
 
                                                 
§ Este listado elaborado por Marcelo Rougier no es completo y sólo debe tomarse como una primera sistematización que 
da cuenta de las obras principales de Jorge Schvarzer por orden cronológico, con el propósito de ilustrar sus inquietudes 
a  lo  largo  de  su  extensa  trayectoria  intelectual.  Numerosas  publicaciones  en  revistas  especializadas,  de  difusión  y 
periódicos, así como prólogos o notas introductorias a libros no han sido incorporados en esta presentación, que se 
actualizará próximamente. H-industri@ 
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1965 
- (bajo el seudónimo de Jorge Sagastume), “Buenos Aires, vida cotidiana y alienación” (nota crítica al 
libro de Juan José Sebrelli), Fichas de Investigación Económica y Social, nro. 5, marzo de 1965. 
 
1972 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Prólogo”, en Víctor Testa, Eugene Chatelain y Michele Salvati, La 
Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974 (escrito en octubre de 1972). 
 
1973 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), Empresas multinacionales e imperialismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. 
 
- El modelo japonés de desarrollo, Buenos Aires, Ciencia Nueva, 1973. 
 
1974 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa y en colaboración con Eugene Chatelain y Michele Salvati), La 
Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Los monopolios en el mercado mundial”, en Víctor Testa Eugenio 
Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Crítica a la teoría del intercambio desigual”, en Víctor Testa, 
Eugene Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 
1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Sobre el significado de la exportación de capital”, en Víctor Testa, 
Eugene Chatelain y Michele Salvati, La Explotación entre naciones, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 
1974. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), “Presentación”, en Milcíades Peña, Industria, Burguesía industrial y 
liberación nacional, Fichas, Buenos Aires, 1974. 
 
- “Los ferrocarriles, su auge, su crisis y su resurrección”, Competencia, nro. 135, Buenos Aires, 1974. 
 
1975 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), El capital imperialista, Fichas, Buenos Aires, 1975. 
 
- (bajo el seudónimo Víctor Testa), Aspectos económicos de la coyuntura actual (1973-1975), cuadernos de 
CICSO, Buenos Aires, 1975. 
 
1977 
- “Las empresas más grandes de la Argentina, una evaluación”, Desarrollo Económico, nro. 66, Buenos 
Aires, 1977. 
 
- “1925-1955: auge expansión y crisis. Los avatares de la industria argentina”, Todo es Historia, nro. 124, 
1977. 
 
- “Las empresas más grandes de la Argentina”, Edición anual de listados sobre análisis de balances en 
Prensa Económica, Buenos Aires, 1977 a 1988. 
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1978 
- “Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino”, Desarrollo Económico, nro. 71, Buenos 
Aires, 1978. 
 
1979 
- “Empresas públicas y desarrollo industrial”, Economía de América Latina, nro. 3, CIDE, México, 1979. 
 
- Situación actual y perspectiva de la economía misionera, CISEA, Buenos Aires, 1979. 
 
1980 
- “La evolución de la industria entre 1976 y 1980”, Realidad económica, nro. 40, Buenos Aires, 1980. 
 
- “La industria argentina: un cuarto de siglo (1955-1980)”, en El país de los argentinos, nro. 181, CEAL, 
Buenos Aires, 1980. 
 
- “La evolución industrial 1976-1980”, Buenos Aires, Conferencia realizada en el Colegio de Graduados 
en  Ciencias  Económicas,  Colegio  de  Graduados  en  Ciencias  Económicas,  Buenos  Aires,  9 
septiembre 1980. 
 
- Dinámica empresaria y desarrollo económico. Evolución de una muestra de grandes empresas argentinas en el período 
1961-1979, CISEA, Buenos Aires, 1980. 
 
1981 
- Expansión económica del estado subsidiario, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- Experiencia y fracaso de los intentos de Transformación económica en la Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- Los industriales, colección: La vida de nuestro pueblo, nro. 35, CEAL, Buenos Aires, 1981. 
 
- Some aspects of technological development in Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
- El Banco Nacional de Desarrollo y el desarrollo tecnológico de la industria argentina, CISEA, Buenos Aires, 1981. 
 
1982 
- Argentina’s experience in the relation between the National Development Bank and the technological development of 
industry, Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros, Buenos Aires, 1982. 
 
- “Política de privatización de empresas”, Realidad Económica, nro. 45, Buenos Aires, ene.-mar. 1982. 
 
-  “Efectos  de  la  política  de  privatizaciones  en  la economía argentina”,  Realidad Económica,  nro.  47, 
Buenos Aires, jul.-sep. 1982. 
 
- “Negociación de la deuda externa, los actores, su encuadre y perspectivas”, Economía, Teoría y Práctica, 
nro. 3, CIDE, México, 1982. 
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1983 
- Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica, CISEA, Buenos Aires, 1983. 
 
- “La implantación industrial”, en Luis Alberto Romero y José Luis Romero (eds.), Buenos Aires. Historia 
de cuatro siglos, Tomo II, Editorial Abril, Buenos Aires, 1983. 
 
- Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz, CISEA, Buenos Aires, 1983 
(Versión en francés). 
 
- Argentina 1976-81: endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera, CISEA, Buenos Aires, 1983. 
 
- “Argentina 1976-81. El endeudamiento externo como palanca de la especulación financiera”, Economía 
de América Latina, nro. 10, México, 1983. 
 
- “Inflación y democracia”, El Bimestre, nro. 9, Buenos Aires, mayo-junio 1983. 
 
- “Debate: inflación y democracia, los peligros latentes”, Realidad Económica, nro. 54, Buenos Aires, sep.-
oct. 1983. 
 
- “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz”, Desarrollo Económico, 
nro. 91, Buenos Aires, 1983. 
 
-  (en  colaboración  con  Jorge  Sábato),  “Funcionamiento  de  la  economía  y  poder  político  en  la 
Argentina: trabas para la democracia”, Revista de Estudios Iberoamericanos. Estocolmo, 1983. 
 
- Problemas para la reactivación industrial, Fundación para una Política Industrial Argentina, Buenos Aires, 
1983. 
 
- “Changements dans la hiérarchie des entreprises industrielles en Argentine pendant le Ministere de 
Martínez de Hoz”, Problèmes d'Amérique latine, nro. 78, Paris, 1983. 
 
 
1984 
- “L'expérience argentine de renégociation de la dette externe: limites et perspectives”, Problèmes 
d'Amérique  latine,  nro.  80,  Paris,  1984  (reeditada  en  L´Amerique  Latine  face  a  la  dette,  La 
Documentation Francaise, Paris, 1990). 
 
- “Dimensiones políticas de la deuda externa de la Argentina”, El Bimestre Político y Económico, nro. 14, 
Buenos Aires, mar.-abr. 1984. 
 
- Negociación de la deuda externa. Los actores, su encuadre y perspectivas, CISEA, Buenos Aires, 1984. 
 
- (con Jorge Domínguez y Jacob Goransky), “Propuestas para reducir la inflación”, Realidad Económica,  
nro. 60-61, Buenos Aires, sep.-dic. 1984. 
 
- “Negociación de la deuda externa, los actores, su encuadre y perspectivas”, Economía, Teoría y Práctica, 
número 6, México, 1984. 
 
- (en colaboración con Jorge Sábato), “Argentina: trabas para la democracia”, Ibero Americana, vol. XIII, 
nro. 2, Estocolmo, 1984. H-industri@ 
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- “Crisis económica argentina: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación 
política”, El Bimestre Político y Económico, nro. 13, Buenos Aires, ene.-feb. 1984. 
 
- “Finanzas internacionales: dimensiones políticas de la deuda externa”, Realidad Económica, nro. 58, 
Buenos Aires, may.-jun. 1984. 
 
 
1985 
- Cuatro meses del Plan Austral, CISEA, Buenos Aires, 1985. 
 
- La experiencia argentina de renegociación de su deuda externa: limitaciones y perspectivas, CISEA, Buenos Aires, 
1985. 
 
- (en colaboración con Jorge F. Sábato), “Argentine: la democratie empechée”, en A. Rouquié (ed.), La 
democratie ou l'apprentissage  de la vertu, A. Mataillé, Paris, 1985. 
 
- (en colaboración con Alain Rouquié) (eds.), Cómo renacen las democracias, Emecé, Buenos Aires, 1985. 
 
-  (en  colaboración  con  Jorge  Sábato),  “Funcionamiento  de  la  economía  y  poder  político  en  la 
Argentina: trabas para la democracia”, en Alain Rouquié y Jorge Schvarzer (eds.), Cómo renacen las 
democracias, Emecé, Buenos Aires, 1985 (reeditado en Jorge F. Sábato, La clase dominante argentina. 
Formación y características, CISEA-Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. 
 
-  “Deuda externa:  un enfoque  no  ortodoxo  desde  la  perspectiva  del  deudor”, El  Bimestre  Político y 
Económico, nro. 20, Buenos Aires, mar.-abr. 1985. 
 
- “Deuda externa: un enfoque no ortodoxo desde la perspectiva del deudor”, Realidad Económica, nro. 
64, Buenos Aires, may.-jun. 1985. 
 
- (con Juan Carlos Amigo y Carlos Abalo), “Plan antiinflacionario”, Realidad Económica, nro. 64, Buenos 
Aires, may.-jun. 1985. 
 
-  “Experiencias  fracasadas  de  crecimiento:  el  caso  argentino”,  Nueva  Sociedad,  nro.  79,  Caracas, 
septiembre-octubre 1985. 
 
- La experiencia argentina de renegociación de su deuda: límites y perspectivas, Jornadas para la Nueva Argentina. 
La Deuda Externa, Centro para el Debate sobre la Nueva Argentina, Buenos Aires, octubre de 
1985, ponencia, mimeo. 
 
 
1986 
- La política Económica de Martínez de Hoz, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986. 
 
- (en colaboración con Jorge F. Sábato), “Argentina: trabas para la democracia”, en Como renascem as 
democracias, Brasiliense, San Pablo, 1986. 
 
- “Speculation SA a Buenos Aires”, Autrement, Paris, 1986. 
 
- (con la colaboración de Victoria Itzcovitz), Organizaciones corporativas del empresariado argentino: ADEBA, 
CISEA, Buenos Aires, mayo 1986. H-industri@ 
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- “The foreign debt: an heterodox approach from the debtors point of view”, ILAS, The debt crisis in 
Latin America, Institute of Latin America Studies, Estocolmo, 1986. 
 
- “El Estado eficiente”, El Bimestre Político y Económico, nro. 27, may.-jun. 1986.  
 
- “L'expérience argentine de renégociation de la dette extérieure : limites et perspectives (1983-1985) ”, 
Notes et Etudes Documentaires, Problèmes d'Amérique Latine, nro. 80, Paris, 1986. 
 
- “Les defis economiques: trois années d’ une experience difficile”, Problemes d’ Amerique Latine. nro. 82. 
París, 1986. 
 
- “El Estado en la gestión de Martínez de Hoz”, El Bimestre Político y Económico, nro. 27, Buenos Aires, 
may.-jun. 1986. 
 
- “Notas sobre política industrial”, El Bimestre Político y Económico, Buenos Aires, nro. 28, jul.-ago. 1986. 
 
- “¿Economistas o hechiceros para resolver la crisis?”, El Bimestre Político y Económico, Buenos Aires, nro. 
29, sep.-oct. 1986. 
 
- “Petróleo y política bajo el proceso”, El Bimestre Político y Económico, nro. 30, Buenos Aires, nov.-dic. 
1986. 
 
1987 
- “La experiencia de renegociación de la deuda externa argentina”, en M. Wionczeck (ed.), La crisis de la 
deuda externa en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 
 
- “El Estado y sus mecanismos de regulación frente a diferentes situaciones macroeconómicas” en 
Fernando Calderón Gutiérrez (comp.), Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis, CLACSO, Buenos 
Aires, 1987. 
 
- “Spéculation SA”, Buenos Aires: port de l’extrëme-europe, nro. 22, Paris, 1987. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “Exportaciones argentinas; su peor momento”, El Bimestre 
Político y Económico, nro. 35, Buenos Aires, octubre-noviembre de 1987. 
 
- “Restricciones a la política económica en la década del 80 en la Argentina”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 32, Buenos Aires, mar.-abr. 1987. 
 
- “Precios externos e internos de los productos agrarios pampeanos, 1983-1987”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 33, Buenos Aires, mayo-junio de 1987. 
 
- “El tipo de cambio en un mundo fluctuante”, El Bimestre Político y Económico, nro. 34, Buenos Aires, 
jul.-ago. 1987. 
 
-  (con  la  colaboración  de  Ricardo  Sidicaro),  “Empresarios  y  estado  en  la  reconstrucción  de  la 
democracia en la Argentina”, El Bimestre Político y Económico, nro. 35, Buenos Aires, sep.-oct. 1987. 
 
- “Promoción industrial: una experiencia a revisar”, El Bimestre Político y Económico, nro. 36, Buenos 
Aires, nov.-dic. 1987. 
 
- Promoción industrial en la Argentina. Características, evolución y resultados, CISEA, Buenos Aires, 1987. H-industri@ 
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- (en colaboración con Fernando Calderón Gutiérrez y Mario R. dos Santos) (comps.), Latinoamérica: lo 
político y lo social en la crisis, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires 1987. 
 
1988 
- “Estadísticas industriales y política económica: una polémica con fines didácticos”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 37, Buenos Aires, ene.-feb. 1988. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “Alimentos, mercado e inflación”, El Bimestre Político y 
Económico, nro. 39, Buenos Aires, agosto de 1988. 
 
- “Orígenes poco mencionados de la deuda externa de América Latina”, Caravelle, cahiers du Monde 
Hispanique et Luso Brasilien, nro. 50, Toulouse, 1988. 
 
- La economía argentina hacia el año 2000. Una exploración tentativa sobre alternativas de crecimiento en la década del 
noventa, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- Perspectivas para el desarrollo industrial argentino, CISEA, Buenos Aires, agosto 1988. 
 
- (en colaboración con Osvaldo Berisso, “Gestión financiera y productiva de una muestra de empresas 
industriales”, El Bimestre Político y Económico, nro. 40, jul.-ago. 1988. 
 
- “Actores de la deuda: los bancos multinacionales”, El Bimestre Político y Económico, nro. 41, sep.-oct. 
1988. 
- El comportamiento previsible de los empresarios industriales en la década del noventa. Variables macroeconómicas y 
consecuencias políticas, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- Reestructuración y eficiencia del Estado: un desafío para la izquierda democrática, CISEA, Buenos Aires, 1988. 
 
- (en colaboración con Ricardo Sidicaro), “Empresarios y Estado en la reconstrucción de la democracia 
en Argentina”, en Celso Garrido (coord.), Empresarios y Estado en América Latina: crisis y transformaciones, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1988. 
 
1989 
- “El comportamiento previsible de los empresarios industriales de la década del noventa, variables 
macroeconómicas y consecuencias políticas”, El Bimestre Político y Económico, nro. 43, Buenos Aires, 
ene.-feb. 1989. 
 
- La crisis, la deuda y la apertura externa. Una interrelación que no puede soslayarse, CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “¿Fracasó Martínez de Hoz?”, El Bimestre Político y Económico, nro. 44, Buenos Aires, mar.-abr. 1989. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), “EL dólar, los precios internos y el tipo de cambio real”, El 
Bimestre Político y Económico, nro. 44, Buenos Aires, mar.-abr. 1989.  
 
- Los grandes grupos económicos y las perspectivas de integración con Brasil, CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “Estrategias para la pequeña y mediana empresa”, Cauces para Construir en Democracia, nro. 3, Buenos 
Aires, diciembre 1989. 
 
- Del auge del Plan Austral al caos hiperinflacionario. Un balance a realizar, CISEA, Buenos Aires, 1989 (existe 
versión en francés). H-industri@ 
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- (En colaboración con Victoria Itzcovitz), Organizaciones corporativas del empresario argentino. La Cámara 
Argentina de la Construcción (1969-1985), CISEA, Buenos Aires, 1989. 
 
- “L´économie argentine a l´horizon 2000”, Problemas d´Amerique Latine, nro. 92, Paris, 1989. 
 
- “Le comportement previsible des chefs d'entreprises industrielles durant les prochaines dix années 
”, en Les cahiers de l´ORSTOM, Paris, 1989.  
 
- “La Argentina después del Plan Austral”, Economía de América Latina, nro. 17, México, 1989. 
 
- “Challenges and perspectives of the Argentine economy”, en W. Vath (ed.), Political regulation in the 
Great Crisis, Sigma, Berlín, 1989. 
 
- “Alternativas de crecimiento en la década del noventa”, en Argentina hacia el 2000, Desafíos y opciones, 
Nueva Sociedad, Caracas, 1989. 
 
- The inescapable interrelationship between crisis, debt and the opening up of the economy, CISEA, Buenos Aires, 
1989. 
 
- Bunge & Born: crecimiento y diversificación de un grupo económico, CISEA-GEL, Buenos Aires, 1989. 
 
- “La crisis de la economía mundial y los cambios del sector agropecuario exportador de carnes y 
granos”, en Raúl Green, Jorge Schvarzer y John Wilkinson (eds.), Mercados, tecnología y empresas: granos 
y carnes en Argentina y Brasil, INRA-CREDAL, París, 1989. 
 
1990 
- Un modelo sin retorno. Dificultades y perspectivas de la economía argentina, CISEA, Buenos Aires, 1990.  
 
- “De l'apogée du Plan Austral au chaos hiperinflationniste”, Problemas d'Amerique Latine, nro. 95, 
Paris, 1990 (existe versión en español como documento del CISEA). 
 
- “El comportamiento previsible de los empresarios industriales en la próxima década”, Andes, Roma, 
1990. 
 
- “Reforma económica en América Latina: tanteando salidas a la crisis”, El Bimestre Político y Económico, 
mar.-abr. 1990., n. 50, pp. 4-9. 
 
- “Alternativas de crecimiento en la década del noventa”, en Alfredo Calcagno (coord.), Argentina hacia el 
2000: desafíos y opciones, Nueva Sociedad UNITAR-PROFAL, Buenos Aires, 1990. 
 
- “Balance de los cambios en la estructura industrial actual”, en Fundación Jorge Roulet, La estructura de 
la producción industrial y la inserción de la Argentina en el mundo, Fundación Jorge Roulet, Buenos Aires, 
1990. 
 
- El enigma argentino en la perspectiva histórica, Buenos Aires: CISEA, 1990. 
 
- “Bunge y Born”, Ajia Keyzal, Tokio, 1990. 
 
- El mercado bursátil, CISEA, Buenos Aires, 1990. 
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- Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudios “desde 
adentro” para explorar su relación con el sistema político, CISEA, Buenos Aires, 1990. 
 
1991 
- Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, CISEA-Imago Mundi, Buenos Aires, 1991. 
 
- “La Unión Industrial Argentina y el peronismo. Del noviazgo a la ruptura”, Todo es Historia, nro. 293, 
Buenos Aires, 1991. 
 
- “El Estado y sus mecanismos de regulación frente a diferentes situaciones económicas”, Análisis 
Económico, nro. 16, México, 1991. 
 
- “Opening up the economy, debt and crisis: the inescapable relation”, en D. Ghai (ed.), The IMF and the 
South. The social impact of crisis and adjustment, UNSRID-Zed Books, Londres, 1991. 
 
-“Il constante risorgimento delle imprese”, Politica Internazionale, Roma, 1991.  
 
-“El comportamiento previsible de los empresarios industriales argentinos en la década del noventa”, 
Homines, vol. 15, nro. 1, Universidad de Puerto Rico, San José de Puerto Rico, 1991. 
 
- América Latina en los noventa, una crisis de larga gestación, CISEA, Buenos Aires, 1991. 
 
- (en colaboración con Carlos Correa y Horacio Rieznik), “Incentivos a la inversión y el desarrollo 
tecnológico”, en Comisión en Defensa del Trabajo Argentino, Competitividad de la industria argentina, 
CODETRAR, Buenos Aires, 1991. 
 
- La industria automotriz en la economía Argentina, CISEA, Buenos Aires, 1991. 
 
- Del transporte ferroviario al ómnibus. Cambios en las prácticas urbanas en Buenos Aires, CISEA, Buenos Aires, 
1991. 
 
- Ponencia en Simposio “Vingt-cinq ans de transformations économiques et sociales”, In Baudot (G.), 
Coord. L'Amérique Latine : Vingt-cinq ans de bouleversements 1963-1988. Actes du Colloque International 
célébré à Toulouse à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la revue Caravelle, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 22-24 novembre 1988, Toulouse, Editions du CNRS. Centre Régional de Publication de 
Toulouse, 1991. 
 
1992 
- La inflación en América Latina, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- El enigma argentino en la perspectiva histórica, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- La reestructuración de la economía argentina en nuevas condiciones políticas (1989-1992), CISEA, Buenos Aires, 
1992. 
 
- “Del transporte ferroviario al ómnibus. Cambios en las prácticas urbanas en Buenos Aries”, Actas del 
Seminario sobre Grandes Urbes en América Latina, Universidad de Toulouse, Toulouse, 1992. 
 
-  “The  Argentine  riddle  in  historical  perspective”,  Latin  America  Research  Review,  vol.  27,  nro.  1, 
University of New Mexico, 1992. H-industri@ 
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-“Economic reform in Latin America: groping for ways out of the crisis”, en C. Auroi (ed.), The role of 
the State in Development processes, UNESCO-Frank Cass, Londres, 1992. 
 
- (en colaboración con Pablo Alá Rue, Néstor Lavergne y Néstor Huici), El desafío del MERCOSUR para 
la industria argentina: evaluación de un proceso cambiante, CISEA, Buenos Aires, 1992. 
 
- “La práctica de la política económica de Martínez de Hoz”, en Osvaldo Barsky y Arnaldo Bocco, 
(eds.), Respuesta a Martínez de Hoz, Imago Mundi, Buenos Aires, 1992. 
 
1993 
- (en colaboración con Néstor Huici), Situación de la industria alimentaria en Argentina y Brasil en el contexto 
del MERCOSUR, BID-INTAL, Buenos Aires, 1993. 
 
-  “Situación  económica  actual  y  perspectivas”,  en  Situación  económica  actual  y  perspectivas,  CEDES, 
Asunción, 1993. 
 
- El proceso de privatizaciones en la Argentina: implicaciones preliminares sobre sus efectos en la gobernabilidad del 
sistema, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
-  (en  colaboración  con  Néstor  Huici),  “Ramas  y  empresas  alimentarias  frente  al  MERCOSUR. 
Evolución  reciente  en  Argentina  y  Brasil”,  en  Competitividad  internacional  e  integración  regional.  La 
industria alimentaria en el Cono Sur frente a los nuevos desafíos, INRA-CREDAL-CISEA, Paris-Buenos 
Aires, 1993. 
 
- “La restructuracion de l'économie argentine (1989-1992), Problemas d'Amerique Latine, nro. 8, Paris, 
1993. 
 
- “El MERCOSUR. La geografía a la espera de los actores”, Nueva Sociedad, Caracas, 1993. 
 
- “El proceso de privatizaciones en la Argentina (Entel, Aerolíneas y el peaje)”, Realidad Económica, nro. 
120, Buenos Aires, nov.-dic. 1993. 
 
- América Latina frente al cambiante sistema internacional. Mutaciones, problemas y tendencias, CISEA, Buenos 
Aires, 1993. 
 
- Evolución y perspectivas de la industria argentina de la celulosa y el papel, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
- Política industrial y entorno macroeconómico. Apreciaciones sobre la política arancelaria argentina a comienzos del siglo 
XX, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
- El proceso de privatizaciones en la Argentina. Implicaciones preliminares sobre sus efectos en la gobernabilidad del 
sistema, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
- La reconversión de la industria automotriz argentina. Un balance provisorio, CISEA, Buenos Aires, 1993. 
 
- “El proceso de privatizaciones en la Argentina”, Realidad Económica, nro. 120, Buenos Aires, 1993. 
 
- “Expansión, maduración y perspectivas de las ramas básicas de la industria argentina. Una mirada ex 
post desde la economía política, Desarrollo Económico, nro. 131, Buenos Aires, octubre-diciembre de 
1993. 
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- “El enigma argentino en perspectiva histórica”, Boletín del Instituto de historia argentina y americana Dr. E. 
Ravignani, nro. 7, Buenos Aires, 1993. 
 
- “Política industrial y entorno macroeconómico. Apreciaciones sobre la política arancelaria argentina a 
comienzos del siglo XX”, en Boletín Techint, nro. 279, Buenos Aires, julio-septiembre de 1993. 
 
- “Estado y clase dominante en la Argentina moderna”, El cielo por asalto, nro. 5, Buenos Aires, 1993. 
 
1994 
- (en colaboración con Néstor Huici), El rol potencial del sistema de distribución en la integración de la industria 
alimentaria del MERCOSUR, Buenos Aires, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994. 
 
- “Robert Reich. Un economista heterodoxo”, Oikos, nro. 3, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos 
Aires, 1994. 
 
-“Limits to competition. Un comentario”, en Héctor Ciapuscio (comp.), Repensando la política tecnológica. 
Homenaje a Jorge Sabato, Nueva Visión, Buenos Aires, 1994. 
 
- “La industria de la celulosa y papel y la industria automotriz” en Thomas Hurtienne et al, Cambio de 
rumbo en el Cono Sur: crisis y oportunidades, Nueva Sociedad, Caracas, 1994. 
 
- “La reforma económica en la Argentina: qué fuerzas sociales y para qué objetivos”, Revista de Economía 
Política, Centro de Economía Política, vol. 14, nro. 56, San Pablo, octubre-diciembre 1994. 
 
- (en colaboración con Sidicaro, Ricardo y Töpper, Barbara), “Argentinien”, In Herausgegeben von 
Barbara  Töpper  und  Urs  Müller-  Plantenberg  (éd.),  Transformationen  im  südlichen  Lateinamerika. 
Chancen  und  Risiken  einer  aktiven  Weltmarktintegration  in  Argentinien,  Chile  und  Uruguay,  Vervuert, 
Frankfurt, 1994. 
 
1995 
- “Grandes grupos económico en la Argentina. Formas de propiedad y lógicas de expansión”, en Más 
allá de la estabilidad. Bustos, Pablo (comp.). Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1995. 
 
- La reestructuración de la industria argentina en el período de ajuste estructural, CISEA, Buenos Aires, 1995. 
 
- El Plan de Convertibilidad. Del auge a la crisis, CISEA, Buenos Aries, 1995. 
 
- La reestructuración de la industria argentina en el período de ajuste estructural, Actas del Seminario 
CREDAL Reestructuración Industrial en América Latina. Los desafíos de la globalización, Universidad de 
Paris III, Paris, 1995.  
 
- (et al) “Inflation and Relaxation to Equilibrium in a Complex Economic System”, Chaos, Solitons and 
Fractals, vol 6, Londres, 1995.  
 
- “Paradoxes of Argentinian (under) development”, Economies et Societés, número 34, Paris, junio de 
1995. 
 
- “Grandes grupos económicos en la Argentina. Formas de propiedad y lógicas de expansión”, Revista 
Mexicana de Sociología, UNAM, México, abril de 1995. 
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- “La reconversión de la industria automotriz argentina. Un balance provisorio”, en Ciclos, Instituto de 
Investigaciones en Historia Económica,  nro. 8, Buenos Aires, 1995. 
 
- “La industrialización como factor de riqueza”, Encrucijadas, Universidad de Buenos Aires, nro. 1, 
Buenos Aires, 1995. 
 
- Social Development and the Differentiation of Growth Patterns, UNESCO/MOST, Vietnam, 1995. 
 
-  “La  distribution  alimentaire  a  Buenos  Aires,  vers  une  économie  de  reseau”,  en  Denise  Douzan 
Rosenfeld  et  Pernette  Grandjean  (coord),  Nourrir  les  metropoles  d'Amerique  latine,  Editions 
L'Harmattan, Paris, 1995. 
 
1996 
- “Paradojas del (sub) desarrollo argentino”, en Diferenciación de los regímenes de crecimiento. Un análisis de 
largo plazo. ILDIS, La Paz., 1996. 
 
- “Una elite empresaria en la Argentina: La Unión Industrial Argentina”, en Ensaios FEE. Año 17, nro. 
2, Porto Alegre, 1996. 
 
- La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina, Planeta, Buenos Aires, 
1996. 
 
- (en colaboración con Héctor Palomino), “Del pleno empleo al colapso”, Encrucijadas, nro. 4, UBA, 
Buenos Aires, 1996. 
 
- (en colaboración con Héctor Palomino) “Entre la informalidad y el desempleo. Una perspectiva de 
largo plazo sobre el mercado de trabajo en la Argentina”, Realidad Económica, nro. 139, IADE, 
Buenos Aires, 1996. 
 
- “La lógica política de la política económica de Martínez de Hoz”, en Hugo Quiroga y César Tcach 
(comp.). A veinte años del golpe, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1996. 
 
- “Argentine: le plan de convertibilité, de l'expansion à la crise”, Problèmes de l'Amérique latine, nro. 
20, Paris, enero-marzo 1996. 
 
- “Geldherrscheft ersetz dic Macht der Sabel” en LateinAmerika, número 262, Berlín, abril 1996. 
 
-  “La  reestructuración  de  la  economía  argentina  en  nuevas  condiciones  políticas  (1989-1992)”,  en 
Homines, Vol. 19-20, nro. 2, Universidad Interamericana de Puerto Rico, San José de Puerto Rico, 
Febrero-diciembre 1996. 
 
1997 
- “Problemas actuales de la estructura productiva argentina. Elementos para un diagnóstico”, Realidad 
Económica, nro. 151, Buenos Aires, 1997. 
 
- Ajuste, reestructuración, políticas industriales y globalización económica, CISEA, Buenos Aires, 1997. 
 
- “Tecnología y finanzas: dos desafíos claves para América Latina”, en Judith Sutz (ed.). Innovación y 
desarrollo en América Latina, CLACSO-AECI-Nueva Sociedad, Caracas, 1997. 
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-  “Los  grandes  grupos  económicos  argentinos.  Un  largo  proceso  de  retirada  estratégica  poco 
convencional”, Nueva Sociedad, nro. 151, Caracas, 1997. 
 
- (en colaboración con R. Perazzo, S. Reich y M. Virasoro), “Dynamical Models in Economics. The 
Case of Inflation”, en Complexity (Wiley), vol. 2, nro. 6, July-August 1997. 
 
- (con la colaboración de Hernán Neyra y Andrés Ferrari), La estructura productiva argentina a mediados de la 
década del noventa. Tendencias visibles y un diagnóstico con interrogantes, Documento de trabajo nro. 1, 
CEEED, Buenos Aires, 1997. 
 
-  “Argentinien  1996:  Der  Beggin  der  Politishen  Krise  als  Ende  des  langen  Zyklus  erfolgreicher 
Stabilisierung”,  Lateinamerika,  Land  und  Freiheit,  Analysen  und  Berichte,  nro.  21,  Horlemann,  Bad 
Honnef, 1997. 
 
-“Das  System  der  Lehnregulierung  im  modernen  Argentinien.  Eine  Annaherung  an  seine  globalen 
Bedingungen”, en Rafael Sevilla y Ruth Zimmerling (eds). Argentinien. Land der Peripherie? Edition 
Landerseminaire. Horlemann, Bad Honnef, 1997. 
 
1998 
- (con la colaboración de Mariana Jaunarena), El comportamiento de dos bancos privados de capital nacional 
durante la Convertibilidad (1991-1997). Una aproximación preliminar, Borrador para discusión nro. 1, 
CEEED, Buenos Aires, agosto 1998. 
 
- “Un repaso del siglo”, Clarín, 30 de agosto de 1998. Se trata de un comentario crítico al libro de Pablo 
Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel, Buenos Aries, 1998. 
 
- Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000, AZ editora, Buenos Aires, 
1998. 
 
-  “Economic  Reform  in  Argentina:  Which  Social  Forces  for  What  Aims?”,  en  P.D.  Oxhorn,  G. 
Ducatenzeiler, What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin American in the Age of Neoliberalism, 
State University Press, Pennsylvania, 1998. 
 
- “El Estado y el desarrollo económico de la Argentina: nuevas orientaciones, posibilidades y límites”, 
Ensaios FEE, año 19, nro. 1, Porto Alegre, 1998. 
 
- La estructura productiva argentina a mediados de la década del noventa. Tendencias visibles y un 
diagnóstico  con  interrogantes”,  Macroconsul,  publicación  mensual  del  Centro  de  Estudios  Socio 
Económicos y Sindicales, Buenos Aires (publicación del trabajo del CEEED en tres entregas en sus 
ediciones de julio a septiembre de 1998). 
 
-  “Problemas  actuales  de  la  estructura  productiva  argentina.  Elementos  para  un  diagnóstico”,  en 
Comisión de Industria de la UCR, Jornadas para una política industrial argentina, Buenos Aires, abril de 
1998. 
 
- “Evolución de los servicios y el sector financiero”, Macroconsul, nro. 34, Buenos Aires, 1998. 
 
- “Nuevas perspectivas sobre el desarrollo industrial argentino (1880-1930)”, Anuario IEHS, nro. 13, 
Universidad Nacional del Centro, Buenos Aires, 1998. 
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- “Mercosur: The Prospectus for Regional Integration”, en NACLA (North America Congress on 
Latin America), vol. XXI, nro. 6, Nueva York, mayo-junio 1998. 
 
-  “Los  grandes  grupos  económicos  argentinos:  un  largo  proceso  de  retirada  estratégica  poco 
convencional”  en  Asociación  Argentina  de  Historia  Económica;  Universidad  Nacional  de  Quilmes; 
Universidad Nacional de La Plata, Jornadas de Historia Económica Argentina, Quilmes., 16-18 
septiembre 1998. 
 
- “La industria argentina en la tormenta de los noventa”, Nueva Sociedad, nro. 158, Caracas, noviembre-
diciembre 1998. 
 
- “Los empresarios y la democracia en la Argentina. Conflictos y coincidencias”, comentario al libro de 
P. Birle de ese nombre, Nueva Sociedad, nro. 158, Caracas, noviembre-diciembre 1998. 
 
- “Du transport ferroviaire à l'omnibus. Pratiques urbaines a Buenos Aires”, en J.P. Deler, E. Le Bris y 
G. Schneier (eds), Les métropoles du Sud au risque de la culture planétaire, Karthala, Paris, 1998. 
 
1999 
- Los ferrocarriles de carga en la Argentina. Problemas y desafíos en vísperas del siglo XXI, Documento de Trabajo 
nro. 2, CEEED, Buenos Aires, 1999. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “La primera empresa del riel en Argentina Consideraciones 
sobre el Ferrocarril del Oeste”, Anuario de la Asociación de Docentes de Ciencias Sociales y Humanísticas 
para las Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Salta, Salta, 1999. 
 
- “Finanzas, globalización económica, ideología y ajuste”, Enoikos, Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas, nro. 15, Buenos Aires, agosto 1999. 
 
- “Problemas actuales de la estructura productiva argentina. Elementos para un diagnóstico”, en Buenos 
Aires sin Fronteras. II Foro Intermunicipal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
diciembre de 1999. 
 
- “Un bloque exitoso en crisis. El Mercosur y un socio demasiado grande”, Nueva Sociedad, nro. 162, 
Caracas, Buenos Aires, julio-agosto 1999. 
 
- “Le Mercosur. Du succès à la crise: le poids du Brésil”, en Problèmes d'Amérique latine, nro. 33, Paris, 
abril-junio 1999. 
 
- (con la colaboración de Hernán Neyra), Indicadores industriales y diagnósticos de coyuntura en la Argentina. 
Precauciones  de  uso  y  elementos  para  un  balance  actualizado,  Documento  de  trabajo  nro.  3,  CEEED, 
Buenos Aires, 1999. 
 
- “Argentine: les perspectives du transport ferroviaire de marchandises”, Problèmes d'Amérique latine, nro. 
35, París, 1999.  
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2000 
- (en colaboración con Teresita Gómez), Del cuasi tranvía urbano a la empresa de transporte: el ferrocarril del 
Oeste llega a Chivilcoy (1860-1870), Paper nro. 1, CEEED, Buenos Aires, mayo de 2000. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Una empresa de transporte estatal: el Ferrocarril del Oeste. 
Transformaciones organizacionales y tecnológicas (1860-1870)”, Anuario de la Asociación de Docentes 
de  Ciencias  Sociales  y  Humanísticas  para  las  Ciencias  Económicas.  Universidad  Nacional  del  Litoral, 
Rosario, 2000. 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Del cuasi tranvía urbano a la empresa de transporte. El 
ferrocarril  del  Oeste  llega  a  Chivilcoy  (1860-1870)”,  editado  en  CD  Universidad  Nacional  de 
Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2000. 
 
- “Los ferrocarriles de carga en la Argentina. Problemas y desafíos en vísperas del siglo XXI”, en 
Privatizaciones e impacto en los sectores populares, Banco Mundial, Grupo de trabajo de ONGs sobre el 
Banco  Mundial,  Instituto  de  Investigaciones  del Nuevo  Estado,  Editorial  de  Belgrano,  Buenos 
Aires, 2000. 
 
- “Producción, productividad y política industrial”, texto de la conferencia presentada en el Simposio 
“Ciencia, tecnología y empresa”, Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Córdoba, 2000. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), Entre el júbilo y el desinterés. Armado y entramado del ferrocarril del 
Oeste como empresa (1857-1860), Paper nro. 2, CEEED, Buenos Aires, septiembre de 2000. 
 
- External Dependency and Internal Transformation: Argentina confronts the Long Debt Crisis, United Nations 
Research  Institute  for  Social  Development  (UNRISD),  Social  Policy  and  Development 
Programmed, Paper nro. 1, Ginebra, mayo 2000. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “El Ferrocarril Oeste como agente empresario del desarrollo 
argentino (1854-1860)” en M. Muñoz Rubio et al (coords.), Siglo y medio del ferrocarril en España, 1848-
1998. Economía, industria y sociedad, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Madrid, 2000. 
 
- (en colaboración con Héctor Palomino) “Del pleno empleo al colapso: el mercado de trabajo en la 
Argentina”, Encrucijadas año 1, nro. 2, Buenos Aires, diciembre de 2000. 
 
2001 
- “Le développement de l'économie du developpement. La consternation de la science économique 
face au developpement”, Économies et Societés, serie F, nro. 38, París, marzo de 2001. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Una empresa de transporte estatal: el Ferrocarril Oeste. 
Transformaciones  organizacionales  y  tecnológicas  (1860-1870)”, en Anuario  del  VII Encuentro  de 
Cátedras en Ciencias Sociales y Humanísticas. Asociación Docentes de Cátedras en Ciencias Sociales y 
Humanísticas para las Ciencias Económicas. Universidad Nacional del Litoral, Rosario, mayo de 
2001. 
 
- “Economía argentina: situación y perspectivas”, en La Gaceta de Económicas, nro. 11, Buenos Aires, 
junio de 2001. 
 
- “El Mercosur. Un bloque económico con objetivos a precisar”, en Wettbewerbsfähiges lateinamerika. 
Herausforderungen für  Wirtschaft,  Gesellschaft  und Staat.  Deutsches  Institut  für  Entwincklungspolitik, 
Bonn, 2001. 
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- La economía Argentina: situación y perspectivas. De la economía “cerrada” a la abierta. Dos grandes ciclos argentinos, 
Paper nro. 9, CESPA, Buenos Aires, junio de 2001. 
 
- Las tendencias productivas durante la convertibilidad. Un balance afectado por los criterios de medida, Paper nro. 10, 
CESPA, Buenos Aires, julio de 2001. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Empresas, empresarios y poder político. Un estudio de caso 
sobre  el  comportamiento  empresario  en  el  origen  de  la  Argentina  moderna”,  VIII  Jornadas 
Interescuelas, Universidad Nacional de Salta, Salta, 19-22 de septiembre.2001. 
 
- “Argentine: la longue agonie de la convertibilité”, Problémes d'Amerique latine, nro. 42, Paris, julio-set 
2001. 
 
- “Política productiva para una sociedad equitativa y dinámica” Enoikos, nro. 19, diciembre de 2001, 
Hacia el Plan Fénix (reimpreso en la edición de Prometeo, Buenos Aires). 
 
- (en colaboración con Mariana Rojas Breu), Crecimiento y renovación del capital productivo en la Argentina. Un 
análisis exploratorio sobre la década del noventa, Documento de Trabajo nro. 1, CESPA, Buenos Aires, 
diciembre 2001. 
 
- “El Mercosur: un bloque económico con objetivos a precisar”, en G. de Sierra (comp.), Los rostros del 
Mercosur. El difícil camino de lo comercial a lo societal, CLACSO, Buenos Aires, 2001. 
 
- “Terratenientes, industriales y clase dominante en el ya antiguo debate sobre el desarrollo argentino”, 
Desarrollo Económico, nro. 161, Buenos Aires, abril-junio 2001. 
 
-“La industria en la década del noventa”, en Marcelo Lascano (comp.), La economía argentina hoy. El 
Ateneo, Buenos Aires, agosto de 2001. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “El ferrocarril del Oeste en Argentina: entre las demandas de 
la ciudad y el campo (1854-1870)”, editado en CD, Aranjuez, 2001. 
 
- La evolución de los precios durante la década del noventa. Un objetivo deseable logrado con un método perverso, Paper 
nro. 11, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2001. 
 
-  La  fragilidad  externa  de  la  economía  Argentina.  Una  dependencia  demasiado  elevada  de  diversas  variables 
internacionales, Paper nro. 12, CESPA, Buenos Aires, octubre de 2001. 
 
- La desocupación regula el salario real. Los cambios en el mercado laboral condicionan el ingreso de los trabajadores, 
Paper nro. 13, CESPA, Buenos Aires, noviembre de 2001. 
 
- “Argentine: la longue agonie de la convertibilité”, Problèmes d'Amérique latine, nro. 42, París,2001. 
  
2002 
- El gasto público en la Argentina. Su evolución es inferior a las demandas sociales, Paper nro. 14, CESPA, Buenos 
Aires, febrero de 2002. 
 
- “El gasto público en Argentina”, La Gaceta de Económicas, nro. 12, Buenos Aires, febrero de 2002. 
 
- (en colaboración con Javier Papa), El indicador sintético de servicios públicos y la marcha de la economía real 
(1993-2001), Notas Técnicas nro. 1, CESPA, Buenos Aires, abril de 2002. H-industri@ 
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-  (en  colaboración  con  Hernán  Finkelstein),  El  “corralito”  y  las  restricciones  que  presenta  a  las  políticas 
monetaria y cambiaria, Notas de Coyuntura nro. 1, CESPA, Buenos Aires, abril de 2002. 
 
-  “El  fracaso  histórico  de  la  convertibilidad.  La  Argentina  en  la  década  de  los  noventa”,  Realidad 
Económica, nro 187, Buenos Aires, abril-mayo de 2002. 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), El “corralito” durante el mes de mayo: Un veranito de San Juan?, 
Notas de Coyuntura nro. 2, CESPA, Buenos Aires, junio de 2002. 
 
- “El fracaso histórico de la convertibilidad”, en Iberoamericana, América Latina, España, Portugal, nro. 6, 
Berlín, junio de 2002. 
 
- (en colaboración con Javier Papa y Mariana Rojas Breu), La marcha de los precios en el 2002. Una inquietud 
que se mantiene, Notas de Coyuntura nro. 3, CESPA, Buenos Aires, junio de 2002. 
 
- “Transformaciones tecnológicas y sociedad”, Encrucijadas, nro. 20, Buenos Aires, junio de 2002. 
 
- (en colaboración con Lucía Tumini), La reestructuración de los ingresos públicos en un escenario complejo, Notas 
de Coyuntura nro. 4, CESPA, Buenos Aires, julio de 2002. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), La curiosa experiencia del precio del dólar. Una morfología del 
mercado cambiario local, Notas de Coyuntura nro. 5, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2002. 
 
- “Das historische Scheitern des Konvertibiltät: Argentinien un den neuzinger Jahren”, en Religion und 
Macht, Jahrbuch Lateinamerika, nro. 26, Munich, 2002. 
 
-  “Die  lange  Krise  der  Verschuldung  in  Lateinamerika”,  en  Lateinamerika  Analysen,  Institut  fur 
Iberoamerika-Kunde, nro. 2, Hamburgo, junio 2002.  
 
- “El fracaso de la convertibilidad. Argentina en la década de los noventa”, Desarrollo y Cooperación, 
Instituto Alemán para el Desarrollo (DSE), nro. 3, Francfort, mayo 2002. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “La Gran Aldea recibe al ferrocarril”. Anuario de la Asociación de 
Docentes de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas. Ediciones Suárez, Mar del Plata, 
2002. 
 
- “Los grandes grupos económicos argentinos. Tendencias de largo plazo y desafíos del presente”, en 
XVIII  Jornadas  de  Historia  Económica,  organizadas  por  la  Asociación  Argentina  de  Historia 
Económica, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro 
Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Mendoza, septiembre de 2002. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Entre el júbilo y el desinterés. Armado y entramado del 
ferrocarril  del  Oeste  como  empresa,  (1857-1860)”,  en  XVIII  Jornadas  de  Historia  Económica, 
organizadas  por  la  Asociación  Argentina  de  Historia  Económica,  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  de  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo  y  el  Centro  Regional  de  Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Mendoza, septiembre de 2002. 
 
- (en colaboración con Mariana Rojas Breu), Algunos efectos de la depresión y la devaluación sobre las cuentas 
empresarias, Notas de Coyuntura nro. 6, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2002. 
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- (en colaboración con Teresita Gómez), El Ferrocarril del Oeste en la Argentina: entre las demandas de la 
ciudad y el campo (1854-1870), Paper nro. 3, CEEED, Buenos Aires, diciembre de 2002. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “El ferrocarril del Oeste en Argentina: entre las demandas de 
la ciudad y el campo (1854-1870)”, Revista de Historia. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, nros. 3 
y 4, Alicante, 2002. 
- (en colaboración con Mariana Rojas Breu), Algunos rasgos básicos de la evolución económica argentina durante 
las últimas dos décadas vista en el contexto latinoamericano, Notas Técnicas nro. 2, CESPA, Buenos Aires, 
septiembre de 2002. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Reservas internacionales, deudas y pobreza en la Argentina. Una 
experiencia dramática, Notas de Coyuntura nro. 8, CESPA, Buenos Aires, octubre de 2002. 
 
- (en colaboración con Iván Heyn), El comportamiento de las exportaciones argentinas en la década del noventa. 
Un balance de la convertibilidad, Notas Técnicas nro. 3, CESPA, Buenos Aires, noviembre de 2002. 
 
- “La larga agonía de la convertibilidad”, Ensaios FEE, Fundación de Economía y Estadística, vol. 30, 
nro. 1, Porto Alegre, 2002. 
 
- (en colaboración con Ricardo Aronskind), Perspectivas para la economía argentina hacia el 2012. Miradas 
(ortodoxas) antes del derrumbe, Notas Técnicas nro. 4, CESPA, Buenos Aires, diciembre de 2002. 
 
- Convertibilidad y deuda externa, Eudeba, Buenos Aires, diciembre de 2002. 
 
2003 
- (en colaboración con Teresita Gómez), El Ferrocarril del Oeste: la lógica de crecimiento de la primer empresa 
ferroviaria argentina a mediados del siglo XIX, Paper nro. 4, CEEED, Buenos Aires, enero de 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Bonos, cuasi monedas y política económica, Notas de Coyuntura 
nro. 9, CESPA, Buenos Aires, enero de 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), “Bonos, cuasi monedas y política económica”, Realidad 
Económica, nro. 193, 2003.  
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Reconstruyendo el mercado: El BCRA y la emisión de Lebac, 
Notas de Coyuntura nro. 10, CESPA, Buenos Aires, febrero de 2003. 
 
-  (en  colaboración  con  Javier  Papa),  Los  precios  en  los  supermercados  en  2002.  Estrategias  empresarias  y 
fenómenos de mercado, Notas Técnicas nro. 5, CESPA, Buenos Aires, febrero de 2003. 
 
- El Sur de América Latina entre el Mercosur y el ALCA, Paper nro. 7, CESPA, Buenos Aires, abril de 2003. 
 
- Convertibilidad y deuda externa, Eudeba, Buenos Aires, 2003. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Ferrocarriles, expansión agraria y distribución de la tierra. 
Los debates de 1860”, editado en CD, Santiago de Chile, julio 2003. 
 
-  (en  colaboración  con  Lucía  Tumini  y  Ricardo  Aronskind),  Los  recursos  públicos  en  una  economía  en 
contracción. La experiencia de 2002, Notas de Coyuntura nro. 11, CESPA, Buenos Aires, febrero de 
2003. 
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- (en colaboración con Hernán Finkelstein), El sistema financiero durante el “corralito” y el “corralón”. Una 
larga y costosa transición, Notas de Coyuntura nro. 12, CESPA, Buenos Aires, abril de 2003. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “El FC Oeste y el origen de la política ferroviaria argentina, 
1854-1863”. Revista AGORA. Universidad de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Impactos de la devaluación y la recesión sobre las importaciones, 
Notas de Coyuntura nro. 13, CESPA, Buenos Aires, junio de 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), El balance de pagos en 2002. Un registro más comentado que 
analizado, Notas Técnicas nro. 6, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Asignación de créditos en el sistema financiero: Una renovada y 
curiosa discriminación a favor de empresas grandes, Notas de Coyuntura nro. 14, CESPA, Buenos Aires, 
octubre de 2003. 
 
- (en colaboración con Mariana Rojas Breu y Javier Papa), La industria automotriz argentina en perspectiva. 
La reconversión de la década del noventa como prólogo a la crisis actual, Documento de Trabajo nro. 5, 
CESPA, Buenos Aires, noviembre de 2003. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Cambios de propiedad en el sistema financiero: La banca extranjera 
entre el retiro y la apatía operativa mientras surge una nueva banca de capital local, Notas de Coyuntura nro. 
15, CESPA, Buenos Aires, noviembre de 2003. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “El Ferrocarril del Oeste: La lógica de crecimiento de la 
primer empresa ferroviaria argentina a mediados del siglo XIX”, Ciclos, nro 25-26, Buenos Aires, 
diciembre 2003. 
 
-  (en  colaboración  con  Teresita  Gómez),  “El  Ferrocarril  del  Oeste.  Pensado  para  la  campaña, 
demorado en la ciudad”, Revista de Historia Bonaerense, nro. 25, Instituto Histórico de Morón, Morón, 
diciembre de 2003. 
 
-  (Dossier  en  colaboración  con  Silvia  Sigal  y  Ricardo  Sidicaro),  “Argentine,  après  la  tourmente”, 
Problèmes d'Amérique Latine, 2003-2004, nro. 51 p. 5-109. 
 
-  “L'effondrement  du  plan  de  convertibilité  et  ses  conséquences”,  in  Dossier:  Argentine,  après  la 
tourmente,Problèmes d'Amérique Latine, 2003-2004, nro. 51 p. 57-81. 
 
2004 
-  (en  colaboración  con  Ricardo  Aronskind  y  Denise  Braunsteni),  La  apertura  económica:  ¿variable, 
herramienta o utopía?, Notas Técnicas nro. 7, CESPA, Buenos Aires, febrero de 2004. 
 
- “De nuevo sobre la burguesía nacional”, Realidad Económica, nro. 201, Buenos Aires, febrero de 2004. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), La debacle de la deuda pública y el fin de la convertibilidad, 
Documento de Trabajo nro. 6, CESPA, Buenos Aires, febrero de 2004. 
 
- La apertura económica, el comercio mundial y los bloques regionales, Paper nro. 8, CESPA, Buenos Aires, marzo 
de 2004. 
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-  (en  colaboración  con  Teresita  Gómez),  “El  FC  del  Oeste  y  el  origen  de  la  política  ferroviaria 
argentina, 1853-1863”, Paper nro. 5, CEEED, Buenos Aires, agosto de 2004. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), Renegociación de la deuda: un panorama confuso de montos, quitas, 
pagos y sustentabilidad futura, Notas de Coyuntura nro. 16, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2004. 
 
-  (en  colaboración  con Héctor  Palomino  y  Nicolás  Salvatore), La  debilidad  de  las  microfinanzas  en  la 
Argentina. Entre las restricciones del sistema financiero y la conducta de los pobres, Paper nro. 2, CESPA, 
Buenos Aires, octubre de 2003. 
 
- (en colaboración con Javier Papa), Precios: una evolución razonable aunque con luces amarillas, Notas de 
Coyuntura nro. 17, CESPA, Buenos Aires, octubre de 2004. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), El dinamismo exportador de Brasil. Un ejemplo para la Argentina 
que presenta, también, un problema, Notas de Coyuntura nro. 18, CESPA, Buenos Aires, noviembre de 
2004. 
 
2005 
- (en colaboración con Javier Papa), Balance preliminar de la actividad productiva en el 2004. Un excelente 
resultado pese al default con expectativas promisorias, Notas de Coyuntura nro. 19, CESPA, Buenos Aires, 
febrero de 2005. 
 
- (en colaboración con Hernán Finkelstein), El sistema financiero local: en busca de un nuevo modelo luego del 
fracaso de la convertibilidad, Notas de Coyuntura nro. 20, CESPA, Buenos Aires, marzo de 2005. 
 
- Agricultura y producción alimentaria en el Mercosur frente al mercado mundial. Problemas y desafíos, Paper nro.15, 
CESPA, Buenos Aires, marzo de 2005 (versión en inglés). 
 
- (en colaboración con Javier Papa), La producción y la capacidad instalada en la industria siderúrgica y del 
aluminio:  Un  balance  de  los  cambios  empresarios,  tecnológicos  y  de  mercado  durante  las  últimas  dos  décadas, 
Documento de Trabajo nro. 7, CESPA, Buenos Aires, junio de 2005. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Cuando la función de empresario y de funcionario público se 
confunden: el caso del Ferrocarril del Oeste en la segunda mitad del siglo XIX”, en Angel Cerra 
(comp.)  El  desarrollo  argentino.  Una  aproximación  comparativa,  Buenos  Aires,  Fundación  Simón 
Rodríguez, Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2005. 
 
- (en colaboración con Natalia Petelski), La industria del cemento en la Argentina: Un balance de la producción, 
la  capacidad  instalada  y  los  cambios  empresarios,  tecnológicos  y  de  mercado  durante  las  últimas  dos  décadas, 
Documento de Trabajo nro. 8, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2005. 
 
- (en colaboración con Marcelo Rougier), “Estado y empresas en la Argentina. Las dificultades para 
privatizar SIAM durante la última dictadura militar”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. 
Carlos Segreti”, nro. 5, Córdoba, 2005. 
 
-  (en  colaboración  con  Teresita  Gómez),  “Un  nuevo  desembarco.  La  presencia  de  las  empresas 
españolas en Argentina en la década del ’90”, editado en CD, Rosario, 2005. 
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2006 
- (en colaboración con Pablo Orazi), Balance de la actividad productiva y de los ingresos en 2005. Un crecimiento 
que se consolida pese a las dificultades de la deuda externa, Notas de Coyuntura nro. 21, CESPA, Buenos 
Aires, marzo de 2006. 
 
- (en colaboración con Pablo Orazi y Andrés Tavosnanska), Estimaciones sobre el flujo de pagos futuros de la 
deuda. Un escenario de vencimientos que sigue presentando dificultades, Notas de Coyuntura nro. 22, CESPA, 
Buenos Aires, mayo de 2006. 
- (en colaboración con Pablo Orazi), La producción y la capacidad instalada en la industria de la celulosa y papel. 
Un balance de los cambios empresarios, productivos y de mercado durante las últimas décadas, Documento de 
Trabajo nro. 9, CESPA, Buenos Aires, septiembre de 2006. 
 
- (en colaboración con Marcelo Rougier), Las grandes empresas no mueren de pie. El (o)caso de SIAM, Norma, 
Buenos Aires, 2006. 
 
- “The costs of the convertibility plan: the economic and social effects of financial hegemony”, en 
Edward Epstein and David Pion-Berlin, Broken promises? : The Argentine crisis and Argentine democracy, 
Lanham, Lexington Books, 2006. 
 
2007 
-  (en  colaboración  con  Andrés  Tavosnanska),  El  complejo  sojero  argentino.  Evolución  y  perspectivas, 
Documento de Trabajo nro. 10, CESPA, Buenos Aires, febrero de 2007. 
 
- (en colaboración con Pablo Orazi), Balance de la actividad productiva y de los ingresos en 2006. La consolidación 
del crecimiento y solidez financiera del país, Notas de Coyuntura nro. 23, CESPA, Buenos Aires, marzo de 
2007. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), La primer gran empresa de la Argentina. El Ferrocarril del Oeste 
(1857-1862), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez y Marcelo Rougier), La empresa ayer y hoy. Nuevas investigaciones y 
debates, Facultad de Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires, 2007. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Diseñando una empresa. Conformación de la primera gran 
empresa argentina y sus cambios organizacionales”, en Schvarzer y otros: La empresa ayer y hoy. 
Nuevas investigaciones y debates,  CESPA, Buenos Aires, 2007. 
 
-  (en  colaboración  con  Andrés  Tavosnanska),  “El  complejo  maicero  argentino.  Evolución  y 
perspectivas”, Documento de Trabajo nro. 11, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2007. 
 
- “Del transporte ferroviario al ómnibus. Cambios en las prácticas urbanas en Buenos Aires”, en Mario 
López y Jorge Waddell (comp.), Nueva historia del ferrocarril en la Argentina, Lumiere, Buenos Aires, 
2007. 
 
-  “El  Ferrocarril  del  Oeste  y  los  nuevos  proyectos  ferroviarios  (1857-1862)”,  Revista  de    Historia 
Bonaerense, nro. 32, Instituto Histórico de Morón, Morón, noviembre 2007. 
 
- “Prólogo”, en Hernán Ramírez, Corporaciones en el poder. Lenguaje Claro, 2007. 
 
- Biocombustibles: expansión de una industria naciente y posibilidades para Argentina, CESPA, Buenos Aires, 
diciembre 2007. H-industri@ 
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2008 
-  (en  colaboración  con  Maximiliano  Donghia,  Pablo  Orazi  y  Andrés  Tavosnanska),  La  actividad 
productiva en 2007: un crecimiento que se consolida en distintos ámbitos. CESPA, Buenos Aires, abril 2008. 
 
-  (en  colaboración  con  Maximiliano  D'Onghia)  Las  exportaciones  industriales  hacia  la  América  Latina: 
dinamismo fabril y constitución de un mercado, CESPA, Buenos Aires, julio 2008. 
 
- “Presentación”, en Roberto Villanueva, Historia de la siderurgia argentina, Eudeba, 2008. 
 
- (en colaboración con Andrés Regalsky y Teresita Gómez), Estudios sobre la historia de los ferrocarriles 
argentinos (1857-1940), CESPA, Buenos Aires, 2008. 
 
- (en colaboración con Teresita Gómez), “Ferrocarriles, expansión agraria y distribución de la tierra. 
Los debates de 1860”, en Jorge Schvarzer, Andrés Regalsky y Teresita Gómez (comp.), Estudios 
sobre la historia de los ferrocarriles argentinos (1857-1940), CESPA, Buenos Aires, 2008. 